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第 29回 禁酒にコミットしますか？ 
 
會田 剛史 





Frank Schilbach “Alcohol and Self-Control: A Field Experiment in India,” American Economic 









 本論文では、インド・チェンナイにおいて常習飲酒者のリキシャ引き 229 人を対象に、
「禁酒」することに対して金銭的インセンティブを与えるという実験を行った。実験の概要
は以下のとおりである。3 週間にわたって、被験者には毎日 18 時から 22 時までの間に、街
中にある実験オフィスに来てもらい、血中アルコール濃度（BAC）の検査と質問票調査をす
る。4 日間の導入期間の後、実験参加者を以下の 3 つのグループにランダムに割り当てる。
（a）グループはコントロールとして、オフィスに来れば BAC にかかわらず 90 ルピ （ーRs.）
もらう。（b）グループは、オフィスに来れば Rs.60、BAC が 0 であれば加えて Rs.60 もら
















択時の BAC が高い（＝コミットメントの必要のある）人が選択肢 A を選んでいる傾向があ

























門分野は開発経済学。最近の論文に、“Social Capital as an Instrument for Common Pool 
Resource Management: A Case Study of Irrigation Management in Sri Lanka,” Oxford 
Economic Papers, forthcoming や、“Is Farmer-to-Farmer Extension Effective? The Impact 
of Training on Technology Adoption and Rice Farming Productivity in Tanzania,”World 






 選択肢 A 選択肢 B 
 BAC>0 BAC=0 BAC にかかわらず 
(1) Rs.60 Rs. 120 Rs. 90 
(2) Rs.60 Rs. 120 Rs. 120 
(3) Rs.60 Rs. 120 Rs. 150 
（出所）本論文、p.1298。 
